

















［关键词］福建地方戏曲   马来西亚 
［中图分类号］I330      ［文献标识码］A 






















































































































































在葡萄牙统治马六甲时期（1511 年至 1640 年），当地已有数百名
华商，葡萄牙绘制的马六甲地图上，有中国山、中国溪、中国村等
名称。荷兰人统治期间（1641 年至 1795 年），华人又有所增加，









                         
1[①] Wang Gung Wu“The Study of Chinese Identities in Southeast Asia” in 
Jennifar W. Cushman and Wang Gung Wu(ed.) Changing Identities of the Southeast 

























































































































































































西亚 早的一座妈祖庙，建于 1567 年，这就是马六甲的青云亭。
















































































































































































































































来西亚演出的戏班众多。莆仙戏紫星楼班于 1920 年至 1923 年到马
来西亚演出了《伐子都》、《封神榜》、《薛仁贵征东》等剧。高









技。他于 1915 年至 1921 年到马来西亚、新加坡演出，吸引了许许
多多的观众，他的唱腔曲调还被灌成唱片，如《凤仪亭》、《拾棉
花》、《林文生告御状》等。 













































































                         
2[②]（德）约瑟夫·皮柏：《节庆、休闲与文化》，黄藿译，生活·读书·新






















































































































       (本文发表于《文艺研究》2004 年增刊) 
 
 
 
 
